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CASA DE SALUD, SANTA ANITA 




CASA DE SALUD, SANTA ANITA 
AUTOR: ALONDRA GUZMÁAN 
FECHA: 24/7/2014 
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 RESUMEN EJECUTIVO 
 EN ESTE CAPITULO SE DA A CONOCER UN PANORAMA 
DE LA PROBLEMÁTICA Y PLANTEAMIENTO DE 




 SE DESCRIBEN LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON. 
FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA QUE SON 
LOS TEMAS PRINCIPALES SOBRE LOS CUALES SE 
BASARÁ  LA PROPUESTA. 
 
 
 POR LO ANTERIOR EN ESTE CAPITULO ES 
IMPORTANTE CONOCER LOS CASOS ANÁLOGOS QUE 
CUENTAN CON LAS INSTALACIONES IDÓNEAS , PARA 
APOYAR A PROPUESTA DE DISEÑO.  
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3 La política de desarrollo rural hacia el 2020, documento de propuesta, Universidad Rafael Landívar 
(Guatemala, 2008). [pág.16] 
4 Jean Maisonneuve, La dinámica de los grupos, editorial Proteo S.C.A 1969, [pág. 8] 
5 Jean Maisonneuve, La dinámica de los grupos, editorial Proteo S.C.A 1969, [pág. 29’30] 
6 Jean Maisonneuve, La dinámica de los grupos, editorial Proteo S.C.A 1969, [pág. 32] 
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7 7 Jean Maisonneuve, La dinámica de los grupos, editorial Proteo S.C.A 1969, [pág. 46] 
8 (Garry Mitchell, Manual del Capacitador, 1995, pág. 6) 
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21 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED Secretaría Ejecutiva, Normas Mínimas 
de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público, NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES 
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LOCALIZACION INTECAP SAN MARCOS  
FUENTE: GOOGLE MAPS 
 
FOTO 3 
VISTA DESDE PARQUEOS INTECAP 
SAN MARCOS 




CUBIERTAS INTECAP SAN MARCOS 




INGRESO PRINCIPAL INTECAP 
SAN MARCOS 




CAMINAMIENTOS INTECAP SAN MARCOS 
FUENTE: INTECAP SAN MARCOS 
FECHA: 11/4/2015 
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CONCLUCIONES 
POSITIVAS 
1. El Intecap de san marcos cubre con gran porcentaje 
de la demanda energética mediante sistemas de 
energía renovable con la utilización de paneles y 
calentadores solares. 
2. El centro cuenta con aulas climatizadas debido al clima de 
esta región de occidente es frio. 
3. El diseño esta realizado para hacer frente a la sismicidad 
de la región, cuenta con rutas de evacuación y áreas 




1. El drenaje pluvial que viene de la cubierta de 
caminamientos están expuestos y desfoga sobre los 
parqueos provocando que estos se inunden con las lluvias 
torrenciales. 
2. No existen áreas de estar exteriores, las áreas verdes con 








FUENTE: GOOGLE MAPS 
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FOTO 7 
PLANO DE FACHADAS INTECAP 
QUETZALTENANGO 




PLANO DE SECCIONES INTECAP 
QUETZALTENANGO 




PLANO DE FACHADA DE 
TALLERES INTECAP 
QUETZALTENANGO 




CONECCION ENTRE TALLERES 
INTECAP QUETZALTENANGO 




TALLER DE SOLDADURA 
AUTOGENA INTECAP 
QUETZALTENANGO 
FUENTE: ALONDRA GUZMAN 
FECHA: 20/4/2015 
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TALLER DE ELECTRICIDAD 
                               
 
                                                                                    
. 
FOTO 12 
TALLER DE CAFRPINTERIA 
INTECAP QUETZALTENANGO 




AREA DE LOKERS INTECAP 
QUETZALTENANGO 




AREA DE MESAS DE TRABAJO 
INTECAP QUETZALTENANGO 
FUENTE: ALONDRA GUZMAN 
FECHA: 20/4/2015 
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1. El Intecap de Quetzaltenango cuenta con la distribución de los 
módulos separados por la generación de ruido haciendo un 
lugar confortable en las aulas provocado por los talleres. 
2. El centro cuenta con áreas de estar exteriores para los 
alumnos, así como áreas de estudio. 
3. La distribución interior del área de talleres cuenta con área para 
lokers, máquinas y separación de las diferentes áreas de trabajo 




1. Debido al crecimiento de población estudiantil el centro ya no es 
capaz de cumplir con la demanda. 
2. Se han construido más áreas para aulas y talleres que no fueron 





CUARTOS DE MAQUINAS 
INTECAP QUETZALTENANGO 




ESTAR EXTERIOR INTECAP 
QUETZALTENANGO 












FUENTE: ALONDRA GUZMAN 
FECHA: 20/4/2015 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 EL ARQUITECTO PARA REALIZAR UNA PROPUESTA 
ARQUITECTONICA NECESITA CONOCER EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMO MEDIANTE EL 
CONOCIMIENTO DE CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES 
SE DESENVUELVE LA PROPUESTA ASI COMO EL 
CONOCIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES QUE 
INCIDAN DIRECTAMENTE DENTRO DEL PROYECTO Y 
EL ANALISIS DE CASOS ANALOGOS SIMILIARES AL 
ESTUDIO PARA PODER CUNCLUIR EN UN DISEÑO QUE 
CONTEMPLE CARACTERITICAS ESPECIFICAS AL 
AREA DE ESTUDIO. 
 
 POR LO ANTERIOR EN ESTE CAPITULO SE 
DIMENCIONA EL AREA DE ESTUDIO NO SOLO EN 
TERMINOS GEOGRAFICOS Y SOCIALES SI NO 
TAMBIEN  EN TERMINOS AMBIENTALES Y 
CULTURALES APORTANDO UNA VICION AMPLIA A 
FORMA DE PREVEER Y ABORDAR LAS NECESIDADES 
PERMITIENDO TENER INCIDENCIA INMEDIATA Y 
OPRTUNA QUE LEJOS DE CONTRAPONERCE A LAS 
LOGICAS LOCALES, SE ACOPLEN A LAS 
NECESIDADES Y CAPACIDADES DE LA MISMA. 
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22 (PDM) Plan de desarrollo San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango. Diciembre 2010. Pag, 9 
23 (PDM) Plan de desarrollo San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango Diciembre 2010, pág. 11 
MAPA 3 
ANALISIS A NIVEL MACRO DE UBICACION 
DE  SAN MARTIN SACATEPEQUEZ,   
FUENTE: PROPIA 
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MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 
Santa Inés El Palomar La Estancia El refugio Santa Anita 
Tojcom grande Hortencias Toj Mech Nueva Concepción La Loma 
Loblatzán 
chiquito 
Tuitz Jlal Tui Chin I San Lucas San Isidro 
Loblatzán Cabecera Mpal. Tui Chin II San José el mas 
allá 
Buena Vista 
Xecxuc Toj Aiic SAN MARTÍN 
chiquito 
Las Marías San Felipe 
Tojcom chiquito Tui Ja I Toj Coman Nueva Esperanza  
Tui Bul Tui Ja II Tui Chin Tze Cuicabalito  
 Vásquez Tal Canak Miramar  
 Los Ramírez Las Nubes I Los Ángeles  
 El campo Las Nubes II Fátima  
  La Cumbre Nuevo San José  
  Tui Pic Santo Domingo  
   La joya  
   La Conchita  
   Sta. Isabel  
   San José Altamira  
   La Isla  
MAPA 4 
MICRORREGIONALIZACIÓON SAN MARTIÍN 
SACATEPEÉQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: SEGEPLAN 2010 
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24Godínez C. Marvin O. Realidades y objetivos del pueblo Mam, Aldea Santa Anita, San Martín Sacatepéquez 
Quetzaltenango, pág.16. 
25 Godínez C. Marvin O. Realidades y objetivos del pueblo Mam, Aldea Santa Anita, San Martín 
Sacatepéquez, Quetzaltenango, pág.17 
MAPA 6 
DIVISIOÓN POLIÍTICA DE SAN MARTÍIN 
SACATEPEÉQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: PROPIA 
MAPA 5 
 SAN MARTÍN SACATEPEÉQUEZ, 
QUETZALTENANGO  
FUENTE: GOOGLE MAP 
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SANITA ANITA SAN MARTÍIN 
SACATEPEÉQUEZ  




VÍA DE ACCESO A SANITA ANITA SAN 
MARTÍIN SACATEPÉEQUEZ, DESDE 
QUETZALTENANGO  




SANITA ANITA SAN MARTIÍN 
SACATEPÉEQUEZ  
FUENTE: ALONDRA GUZMAÁN 
FECHA: 24/6/2014 
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FOTO 21 
SANITA ANITA SAN MARTIÍN 
SACATEPÉEQUEZ  




SANITA ANITA SAN MARTIÍN 
SACATEPEÉQUEZ  









                                                          
26 Ríos Pinillos Edy, Noriega Gálvez Romeo, Morales Estrada Rene. TESIS “DIAGNÓSTICO 
SOCIOECONÓMICO DE POTENCIALIDADES, PRODUCTIVAS Y PROPUESTA DE INVERSIÓN” San 
Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de  Ciencias 
Económicas, CUNOC pág. 48 
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FOTO 23 
CATARATA 1, CASERIÍO LA 
LOMA, MICRORREGIOÓN V, SAN 
MARTIN SACATEPÉEQUEZ  




CATARATA 2, CASERÍO LA 
LOMA, MICRORREGIOÓN V, SAN 
MARTIN SACATEPEÉQUEZ  
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FOTO 27 
HUERTO FAMILIAR, 







ESPECIES DE ESCARABAJOS, 
MICRORREGIOÓN V, SAN 
MARTIN SACATEPEÉQUEZ 




ESPECIES DE PLANTAS, 
MICRORREGIOÓN V, SAN 
MARTIN SACATEPEÉQUEZ 




VIVIENDA AFECTADA POR 
SISMO 7/11/13, LA LOMA 
SECTOR 2, SAN MARTIN 
SACATEPÉQUEZ 
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FOTO 29 
DESLAVE VIVIENDA AFECTADA 
POR SISMO 7/7/14, LA LOMA 
SECTOR 2, SAN MARTIN 
SACATEPEÉQUEZ 





                                                          
29 (PDM) Plan de desarrollo San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Diciembre 2010 [pág. 14] 
30 Caritas Arquidiocesana, Quetzaltenango – Totonicapán, Plan de emergencia Santa Anita –Colred-[pág. 6 
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12 Columna13 Columna14 Columna15 Columna16 Columna17 Columna18
CUADRO A01.- POBLACION TOTAL, SEXO, GRUPOS DE EDAD Y AREA URBANA Y RURAL, 
SEGÚN DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y LUGAR POBLADO.
DEPARTAMENTO, 




HOMBRES MUJERES DE 15 A 19 DE 20 A 24 DE 25 A 29 DE 30 A 34 DE 35 A 39 DE 40 A 44 DE 45 A 49 DE 50 A 54 DE 55 A 59 DE 60 A 64 65 Y MAS URBANA RURAL
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ 20,712 9,794 10,918 2,339 1,511 1,146 974 1,005 861 726 580 320 327 619 3,413 17,299
SANTA ANITA ALDEA 361 173 188 42 21 17 14 22 21 8 17 14 7 17 - 361
LA LOMA CASERIO 417 198 219 46 25 22 13 26 20 22 15 5 11 21 - 417
BUENA VISTA CASERIO 241 116 125 19 13 10 8 14 15 6 7 7 11 8 - 241
1019 487 532 107 59 49 35 62 56 36 39 26 29 46 0 1019
Total de 15 a 65 años y más 544
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31 (PDM) Plan de desarrollo San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Diciembre 2010 [pág. 14] 
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32 (PDM) Plan de desarrollo San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Diciembre 2010 [pág. 14] 
33 La densidad promedio nacional 103 hab/km2. 
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DIMENCION ECONOMICA SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: SEGEPLAN 2010 
FOTOGRAFIA 30 
VIVIENDA, SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: ALONDRA GUZMAN 
FECHA 24/6/14 
FOTOGRAFIA 31 
VIVIENDA BENEFICIARIO DE 
CARITAS,BUENA VISTA SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: ALONDRA GUZMAN 
FECHA; 24/6/14  
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34 Godínez C. Marvin O. Realidades y objetivos del pueblo Mam, Aldea Santa Anita, San Martin Sacatepéquez 
Quetzaltenango, pag.20 
 
35 Godínez C. Marvin O. Realidades y objetivos del pueblo Mam, Aldea Santa Anita, San Martin Sacatepéquez 
Quetzaltenango, pag.26 
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36 (PDM) Plan de desarrollo San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango Diciembre 2010, pag. 25 
37 El índice de avance educativo municipal –IAEM- realiza una medición de la distancia que ha recorrido un 
municipio a partir de año 2002  al 2006, para alcanzar la meta de cobertura neta y terminación de los niveles 
pre primario, primario y básico. 
38 Ranking 2002=124 
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39 Godínez C. Marvin O. Realidades y objetivos del pueblo Mam, Aldea Santa Anita, San Martin Sacatepéquez 
Quetzaltenango, pag.27 
40 (PDM) Plan de desarrollo San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango Diciembre 2010, pag. 27 
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JORNADA 
( 8 HORAS DIARIAS DE 




DIA EN FINCAS 
Q. 35.00  el quintal de  café Q. 20.00 el quintal de café 
Q. 35.00 al día en cosecha 
de    maíz. 
Q. 20.00 al día en cosecha 
de maíz. 
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FOTO 32 
CASA DE SALUD SANITA 
ANITA SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ  




CASA DE SALUD SANITA 
ANITA SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ  




CASA DE SALUD SANITA 
ANITA SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ  





ESQUEMA GEOGRAFICO, SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: SEGEPLAN 2010 
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41 Datos obtenidos de organización base a presentación de informe de diagnóstico de aldea Santa Anita 
2014 por Edel Tajiboy. 
42 Caritas Arquidiocesana, Quetzaltenango – Totonicapán, Plan de emergencia Santa Anita –Colred-[pag. 9] 
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FOTO 35 





SANITA ANITA SECTOR 1, SAN 
MARTIN SACATEPEQUEZ  
FUENTE: ELAVORACION PROPIA 
FECHA: 9/3/2014 
 
LOCALIZACION DE PROPUESTA IGLECIA Y CENTRO DE SALUD 
ESCUELA 
SECTOR 1 
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 EN ESTE CAPITULO SE ABORDARON 
CARACTERISTICAS FISICAS  MEDIANTE EL ANALISIS 
DEL CONTEXTO  YA QUE ES IMPORTANTE  




 POR LO ANTERIOR EN ESTE CAPITULO SE DARA A 
CONOCER  UN ANALISIS DESCRIPTIVO Y GRAFICO  
POR MEDIO DE PREMISAS LAS CUALES AYUADARAN 
A ELEGIR LAS CARACTERISTICAS IDONEAS PARA LA  
UBICION DEL PROYECTO. 
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DIAMETRO EN PLG. AREA EN M2 
2 30 
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EL CONCEPTO UTILIZADO EN LA PROPUESTA 
DEL PROYECTO CENTRO DE FORMACIÓON Y 
ORGANIZACIOÓN COMUNITARIA SERAÁ BASADO 
EN LA GEOMETRIZACIOÓN  Y ABSTRACCIÓN 
DEL GÜIPIL DEL TRAJE TÍPICO DE SAN 
MARTIÍN SACATEPEÉQUEZ, YA QUE LAS 
VARIANTES  EN  SU PATROÓN, DEPENDIENDO  
DE LAS COMUNIDADES ES MÍNIMA; ADEMÁAS 
DE SER UN TRAJE CARACTERÍSTICO DEL 
ÁAREA MAM A LA CUAL PERTENECEN  LAS 
COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA 
MICRORREGIÓON V      
FOTOGRAFÍA 37 
PATRÓN DE TRAJE TÍPICO SAN MARTIN 
SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO  
FUENTE: GOOGLE 
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M2 319.92 Q350.00 Q111,972.00
4 CAMINAMIENTO M2 1325.19 Q500.00 Q662,595.00




GLOBAL 1 Q350,000.00 Q350,000.00
8 JARDINIZACION M2 1750.28 Q50.00 Q87,514.00 Q1,717,288.00
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Coordinador: 
Rigobaldo Gómez 
 Comisión de administración de 
información: EDAN  
 
-  Balbina Francisco  
- María Vásquez. 
- Ingrid Puac 
- Julia Vásquez  
 Atención a la 
población 
 Servicios de 
emergencia  
  Primeros 
auxilios 
Marta Rodas y 
Lucia Orozco. 
  














 admón. Albergues 
y ayuda 
humanitaria: Zelfa 
Dina Gómez y Cony 




y Ana de León  
  








Justo H.  
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ESPECIE VEGETAL DESCRIPCIÓN IMAGEN 
MADRONCILLO ÁRBOL NATIVO DE LA REGIÓN V, DE 




CHICHARRO ÁRBOL NATIVO DE LA REGIÓN V. DE 




BATZ ÁRBOL NATIVO DE LA REGIÓN V. DE 




BILIL PLANTA NATIVA DE LA REGIÓN V, DE 




SAJAM PLANTA NATIVA DE LA REGIÓN V, DE 
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ESPECIE VEGETAL DESCRIPCIÓN IMAGEN 
BAMBOO SE DESARROLLA EN LA 
MICRORREGIÓN, UTILIZADO POR LOS 
COMUNITARIOS PARA USOS 
DOMÉSTICOS POR EJEMPLO LA 
ELABORACIÓN DE CERCAS, 
GALLINEROS, EN ALGUNAS 
VIVIENDAS ES UTILIZADO A FORMA 









CAPULÍN PLANTA NATIVA DE LA REGIÓN V, DE 




PACAYAL PLANTA PARA CONSUMO 





IZOTE PLANTA PARA CONSUMO 





VARA DE FUEGO PLANTA PARA USO ORNAMENTAL, Y  
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HOJA ANCHA PLANTA NATIVA DE LA REGIÓN V, DE 




PATA DE PALOMA PLANTA DE USO ORNAMENTAL  
 
 
HIERBA DE TRAPO PLANTA DE USO ORNAMENTAL  
 
 
MUSGO CRECE EN LUGARES HÚMEDOS , 
SOBRE PIEDRAS, TRONCO DE 




CALAGUALA HELECHO QUE CRECE A LA ORILLA DE 
RÍOS O CUERPOS DE AGUA. 
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BROTÓN PLANTA DE USO ORNAMENTAL.  
 
 
CHICHICASTE PLANTA QUE CRECE DE MANERA 
NATURAL. LO UTILIZAN PARA CREAR 
BARRERAS PARA CREAR 




CHALULÁN PLANTA NATIVA DE LA REGIÓN V, DE 




AGUACATE UTILIZADO PARA CONSUMO 
ALIMENTICIO Y ES UTILIZADA 




DURAZNO  UTILIZADO PARA CONSUMO  
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NÍSPERO UTILIZADO PARA CONSUMO 
ALIMENTICIO Y CONTIENE 
PROPIEDADES MEDICINALES TANTO 




GRANADÍA UTILIZADO PARA CONSUMO 





NARANJA  UTILIZADO PARA CONSUMO 
ALIMENTICIO Y CONTIENE TAMBIÉN 
EL PROPIEDADES MEDICINALES 




LIMÓN UTILIZADO PARA CONSUMO 
ALIMENTICIO Y CONTIENE 
PROPIEDADES MEDICINALES 
 
 
 
 
 


